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de   la  Tunisie,  et  plus  précisément  dans   le  secteur  d’Aouana  (délégation  de  Sejnane,
gouvernorat de Bizerte). Elle est composée de quarante-quatre haouanet, creusés sur
plusieurs niveaux, dans toutes les faces d’une imposante falaise gréseuse qui domine les
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Entrée du hanout 8 et coupe du hanout 20.
 
Les niches
4 Vraisemblablement  destinées   à   recevoir   les  offrandes   funéraires,   elles   sont  moins
nombreuses à Ben Yasla que dans d’autres sites puisqu’on n’en dénombre que quatorze
pour   l’ensemble   de   la   nécropole.   Il   semble   que   le   hanout   H   42,   pratiquement









niches  ont  été  représentées.  Ces   traits  déterminent  un  rectangle  presque  carré  de
0,22/0,24 m, dans le hanout H 7, et un rectangle de 0,39/0,43 m, dans le hanout H 8. Ce
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Entrée du hanout 20 (photo G. Camps).
 
Frise peinte du hanout 10 (photo M. Longerstay).
 
Les corniches
6 Sept  haouanet  possèdent  des  corniches  sculptées,  deux   (H  7  et  H  8),  des  corniches
peintes à l’ocre ferrugineuse. Ces derniers comportent également des niches suggérées
Ben Yasla






comportent  une  seule  moulure.  Dans   le  hanout  H  9,   la  corniche  qui  orne   la  paroi
postérieure, en comporte deux : on a affaire à une corniche à double réglet carré, en






accolées  à   la  paroi  postérieure  du  hanout.  Leurs  profondeurs  sont  assez  semblables




9 La  présence  de  banquettes  dans   les  haouanet  est  assez  rare.  Elle  est  beaucoup  plus
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Personnage sculpté sur le pied droit de la baie d’accès du hanout 3 (photo G. Camps).
15 Si certains se rattachent tantôt à l’univers punique, tantôt au monde libyque, d’autres
proviennent du monde grec ou sont le résultat de l’osmose des différentes cultures que






dans la tombe dite d’« El Tifone », à Tarquinia, datée de la deuxième moitié du IIIe siècle
avant   J.-C.  Dans   la  même   chambre   sépulcrale,   c’est   un   serpent,   divinité   libyque






17 Dans  les  haouanet  H  6  et  H  10,  enfin,  des  hommes  dansent  devant  des  animaux  qui
évoquent des bovins, comme danse, devant un taureau, un personnage gravé dans un
hanout de jbel Mangoub*, dans l’est de la Tunisie. Dans les deux haouanet, on aperçoit,
non   loin  des  danseurs,  des   fauves  dont   l’échiné  est  hérissée  de hampes  munies  de
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